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ABSTRAK 
 
Kartika Yuliana Putri, G0012103, 2015. Hubungan Efikasi Diri dengan Self Directed 
Learning Readiness pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta.  
 
Pendahuluan: Mahasiswa Fakultas Kedokteran diharapkan memiliki suatu kemampuan 
untuk belajar mandiri atau Self Directed Learning (SDL) yang diukur dengan indikator 
Self Directed Learning Readiness (SDLR). Pengaplikasian dari SDL dipengaruhi oleh 
dua faktor yang harus berjalan secara seimbang, meliputi faktor eksternal dan internal. 
Salah satu faktor internal yang mempengaruhi SDL adalah efikasi diri. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi diri dengan SDLR pada Mahasiswa 
Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik observasional 
dengan pendekatan studi cross sectional dilakukan pada Oktober 2015 di Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sampel penelitian ini adalah 
Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester I, III, V, dan 
VII tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 276 sampel yang dicuplik dengan metode stratified 
random sampling. SDLR diukur dengan kuesioner Self Directed Learning Readiness 
Scale for Nursing Education (SDLRS-NE), sedangkan efikasi diri diukur dengan 
kuesioner General Self Efficacy Scale (GSES) yang telah diuji validitas dan 
realibilitasnya. Data hasil penelitian diuji dengan uji korelasi nonparametrik Spearman. 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji korelasi menunjukkan adanya korelasi yang bermakna antara 
efikasi diri dengan SDLR pada mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan nilai p < 0,05 (p = 0,000). Hasil 
uji juga menunjukkan adanya kekuatan hubungan sedang dengan koefisien korelasi r = 
0,572. 
 
Kesimpulan: Efikasi diri memiliki korelasi positif dengan SDLR Mahasiswa Program 
Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan kekuatan korelasi sedang. 
Semakin tinggi efikasi diri mahasiswa, semakin tinggi pula tingkat kesiapan belajar 
mandirinya. 
  
Kata Kunci: efikasi diri, Self Directed Learning Readiness 
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ABSTRACT 
 
Kartika Yuliana Putri, G0012103, 2015. The Correlation between Self Efficacy and Self 
Directed Learning Readiness among Students of Medical Faculty Sebelas Maret 
University. Mini Thesis. Faculty of Medicine, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Introduction: The students of medical faculty are expected to have self directed learning 
(SDL) skill. SDL measured by indicator self directed learning readiness (SDLR). The 
implementation of SDL is influenced by internal and external factor should run in balance. 
Self efficacy is an internal factor which influencing SDL. The aim of the research was to 
investigate the correlation between self efficacy and SDLR among students of Medical 
Faculty Sebelas Maret University. 
 
Methods: This research was a cross sectional observational analytic. We were conducted 
at Medical Faculty Sebelas Maret University in October 2015. The data were collected by 
using stratified random sampling to 276 samples of students. SDLR was measured by Self 
Directed Learning Readiness Scale for Nursing Education (SDLRS-NE) and self efficacy 
was measured by General Self Efficacy Scale (GSES). Both of them have been tested for 
validity and reliability. Correlation nonparametric Spearman test was used to analyse the 
data. 
 
Results: Results were revealed significant correlation (p = 0.000) between the variables. 
Moderate relationship (r = 0.572) was found between students self-efficacy and SDLR in 
the Medical Faculty Sebelas Maret University. 
 
Conclusions: Self efficacy was found positively correlated with SDLR students of 
Medical Faculty Sebelas Maret University. Higher level of self efficacy related with the 
improvement of SDLR. 
 ______________________________________________________________________  
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